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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Vera BEAUX, bibliothécaire à la Soudure Autogène Française ; 
Mlle Monique BELLOUARD, bibliothécaire au Service des Bibliothèques de la 
Ligue féminine d'Action catholique ; Mlle Monique BERENGER, directrice du 
Salon des Beaux Livres, à Lyon ; Bibliothèque municipale d'Angers ; 
Mlle Whilhelmina E. S. Coops, bibliothécaire en chef adjointe à la Bibliothèque 
de l'UNESCO ; Mlle Maria CORRIERI, professeur bibliothécaire à la Faculté 
de Buenos-Aires ; Mlle Odette CROMBEZ, bibliothécaire à la Bibliothèque 
municipale de Lille ; Mme Raymonde DALIMIER, bibliothécaire au Lycée La 
Fontaine, à Paris ; Mlle Suzanne DESTERNES, femme de lettres ; Mlle Claude 
GILBRIN, bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque municipale de Neuilly-sur-
Seine ; Mlle Annik de KERVERSAU, conservateur de la Bibliothèque Méjanes, 
à Aix-en-Provence ; Mme Georgette LACOSTE, bibliothécaire au Lycée Marie 
Curie, à Sceaux ; Mme Odette LILLE, bibliothécaire adjointe au conservateur 
de la Bibliothèque générale du Protectorat, à Rabat ;M. Myrtil MICHEL, 
instituteur public, bibliothécaire de Vieux-Condé (Nord) ; Mlle Monique du 
VERDIER, sous-bibliothécaire au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
nationale. 
